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ABSTRACT
Kandungan kimia di dalam rokok memiliki efek dapat mengubah sifat sel (mutagenik), memicu timbulnya kanker (karsinogenik)
serta beracun (toksik) bagi tubuh. Penggunaan rokok konvensional dapat menyebabkan kerusakan glomerulus dengan terbentuknya
jaringan parut pada bagian glomerulus ginjal yang membentuk glomerulosklerosis, kerusakan pada tubulointerstisial, serta
kerusakan vaskularisasi interstisial ginjal melalui mekanisme akut dan kronik. Rokok herbal dipercaya lebih aman dibandingkan
dengan rokok konvensional karena memiliki kandungan nikotin yang lebih sedikit serta dipercaya memiliki kandungan
herbal-herbal yang berfungsi sebagai antibiotik, analgesik, dan antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbandingan histopatologi ginjal terhadap paparan asap rokok konvensional dan rokok herbal. Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap dengan post test dan kelompok kontrol yang dilakukan pada bulan Desember
2014 sampai Januari 2015 di Laboratorium FKH Unsyiah dan Laboratorium PA FK Unsyiah. Analisis yang dilakukan
menggunakan uji parametrik ANOVA serta uji alternatif non-parametrik Kruskal-Wallis. Sebanyak 30 sampel tikus galur Wistar
(Rattus norvegicus) dibagi kedalam  tiga kelompok yaitu kelompok rokok konvensional, rokok herbal, dan kontrol dengan
masing-masing terdiri dari sepuluh ekor tikus. Pada penelitian ini didapatkan perbedaan yang nyata terhadap perubahan
histopatologi ginjal kelompok rokok konvensional dengan kelompok kontrol (
